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El desenvolupament és una
ideologia d’orientació
liberal i conservadora que
ha de ser transformada en
una de caràcter més social i
sostenible. La forma de
modernització coneguda
com a industrial i de lliure
mercat no ha estat el camí
ineludible que han
recorregut totes les
comunitats culturals. Hi ha
hagut altres formes a través




posar en perill la
continuïtat de la vida. Ara
que tant es parla de diàleg
intercultural, és necessari
que la cultura tecnològica i
científica, la cosmologia
dominant avui, produeixi
els canvis principals en la
seva pròpia manera de
mirar. Altrament, el
reduccionisme no
representaria el conjunt del
món, ni dels temps que
corren.
Anàlisi intercultural del desenvolupament 
Jesús Vicens
El desenvolupament és una ideologia, d’orientació liberal i
conservadora, però que ha de ser transformada en una de caràc-
ter més social i sostenible. Aquest canvi és quasi un imperatiu.
La forma de modernització coneguda com industrial i de lliure
mercat, no és el camí ineludible
que han de recórrer totes les
comunitats culturals del món
si volen desenvolupar-se. Hi ha
hagut altres formes a través de
les quals els pobles s’han rea-
litzat culturalment i desenvo-
lupat econòmicament, sense
posar en perill la continuïtat de
la vida. Aquest punt no el trac-
tarem aquí. Però, és necessari el
disseny d’un nou ordre mun-
dial, en el qual el marc polític i
jurídic internacional i intercul-
tural sigui més flexible que l’ac-
tual marc dels estats. Articular una mundialització que es faci
ressò de la diversitat sociològica del món i pugui construir una
societat més justa i sostenible. 
El estats van ser pensats i creats en el procés de construcció
de la modernitat i avui el món l’hem de pensar i construir per la
sostenibilitat i la igualtat. El desenvolupament modern no inte-
gra les millores socials entre els països desenvolupats i els que
estan en vies de desenvolupament, sinó que es basa en el lucre
privat i en un consum artificial insostenible. S’ha fet a costa de
la riquesa ecològica, sense tenir cura del seu equilibri i ara els
costos que han emergit són molt alts: contaminació i residus,
pèrdua de boscos i de biodiversitat, canvi climàtic, etc. Sovint
la democràcia i professors compromesos amb valors democràtics i pràctiques participatives (no
només en el procés d’aprenentatge, sinó també en relació amb l’organització i la gestió de les esco-
les). Una escola on prevalgui un context agressiu i violent ho tindrà més difícil per desenvolupar
en els alumnes un sentit del compromís i de respecte a l’altre. 
CONCLUSIÓ
L’educació per a la ciutadania hauria de perseguir, segons l’ideal de l’autonomia democràtica que
hem defensat, la formació de ciutadans autònoms, madurs i responsables, capaços de comprendre
com funciona un sistema polític, de pensar individualment sobre la política i la ciutadania i d’ac-
tuar eficientment sempre que els sembli necessari. 
Però l’educació per a la ciutadania no pot aspirar a la creació d’una ciutadania activa, pro-
fundament compromesa i que comparteix valors bàsics, actituds i orientacions cap a la democrà-
cia. El que aquesta educació ha d’aconseguir és la millora del coneixement i de les capacitats cog-
noscitives (i també, però secundàriament, les habilitats participatives) dels futurs ciutadans en
relació amb la política. Això podria comportar un reforç de l’orientació comunitària o fins i tot la
participació directa, però no té perquè ser d’aquesta manera. Diversos factors (per exemple, la con-
currència d’altres agents educatius o els comportaments i la competència de les elits) poden con-
trarestar els esforços educatius duts a terme a les escoles i convertir estudiants políticament sen-
sibles i informats en ciutadans apàtics. Unes expectatives desmesurades en relació amb
l’impacte que l’educació exerceix sobre les possibilitats de millora democràtica d’individus i col·lec-
tivitats poden dur a desil·lusions.
NOTES
1. Tot i que hi ha importants diferències semàntiques entre els diferents sistemes d’educació europeus («civics»,
«éducation civique», «educación cívica», «educazione cívica», «Gemeinschaftskunde», «Sozialkunde», «politische Bildung»).
A nivell acadèmic es poden trobar també diverses designacions: educació per a la ciutadania, educació per a la democrà-
cia…), l’educació formal sobre política i ciutadania a l’escola pot trobar-se en gairebé tots els plans d’estudi. Aquest con-
tingut educatiu té fins i tot rang constitucional en alguns Länder alemanys. En alguns països pot trobar-se en les esco-
les secundàries com assignatura autònoma amb continguts específics, mentre que en altres països es tracta d’un
contingut educatiu present en diverses assignatures, és a dir, una qüestió transversal en els plans d’estudis.
2. Vegeu SANDER (1997: 9): Handbuch Politische Bildung. Bonn: Wochenschau Verlag.
Jordi Solé i Xavier Ballart són professors de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, UAB.
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L’educació per a la ciutadania i l’ideal de l’autonomia democràtica
El desenvolupament
hauria de considerar la
doble dimensió dels
ritmes naturals i dels
ritmes tecnològics locals
per sortir del declivi
ecològic generat pel
capitalisme. El temps
disponible no va més
enllà d’una generació
xarxa de relacions on cap ésser pot concebre’s aïllat dels altres1, sinó en interdependència entre
si. Ens ajuda a fer la recerca envers formes de vida2 orientades a la reconciliació de les fractures entre
els pobles, amb un mateix i amb la naturalesa. 
FRACÀS  DEL DESENVOLUPAMENT  
Els problemes sociològics que la humanitat ha d’afrontar son bàsicament els reptes mediam-
bientals i els declivis ecològics; els de població, fam i manca d’accés als recursos naturals
bàsics per part d’un terç de la població mundial; el de la desestructuració social i cultural de les
comunitats, dels seus universos simbòlics i sistemes de referències.       
La tensió social provocada pel desenvolupament és política: ciutats amb creixement des-
controlat, excessos demogràfics, acceleracions, diferències de classe, abisme amb la natura, rup-
tura de ritmes. Encara que hi ha una tensió més profunda: la difi-
cultat d’atribuir sentit alliberador a les accions socials. Al seu
darrera hi ha una confrontació entre diferents maneres de veure
el món. La política no pot reduir-se a les formes institucionals
sinó que ha d’abastar els moviments socials i les diferents
maneres de pensar. La ideologia liberal / conservadora ha gau-
dit d’un status intel·lectual favorable, perquè s’arrela en la Il·lus-
tració, però ara presenta uns resultats nefasts. Alimenta una per-
cepció violenta de les relacions socials i de la relació amb la
naturalesa. Els moviments socials contemporanis que la qües-
tionen han recollit també símbols per defensar l’herència comu-
na de la humanitat.
Els països que van decidir emprendre la carrera del desen-
volupament endeutant-se, ara veuen destruïdes les seves eco-
nomies tradicionals i viuen una situació d’ofegament financer.
D’altra banda, veuen que els seus recursos forestals, alimentaris, minerals i d’aigua, gran part
dels seus ecosistemes bàsics, han declinat i s’han destruït per atendre les exigències del desen-
volupament del nord. A la població del sud no hi ha ara ni tradició ni modernització. Desapareix
la riquesa del seu medi, i les comunitats esdevenen anònimes sense referència social. La por a
perdre la identitat cultural fa que s’extremin alguns comportaments. Això ha alimentat la con-
frontació entre comunitats i civilitzacions. El conjunt de la qualitat de vida d’aquests països: Brasil,
Mèxic, Índia, Xina... no acaba d’augmentar per la majoria, encara que es concentri en una
classe consumidora. 
Podem extreure dues conclusions sociològiques en relació amb la capacitat d’un canvi en la
consciència social: 
Primera: després que hagi fallat la ideologia unidireccional del desenvolupament, s’ha de tre-
ballar per un sistema propi d’autoregulació i d’autolimitació a nivell mundial, dins del marc difí-
cil de la pluralitat econòmica, política i religiosa, atès que aquesta és la composició de la socio-
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en la Il·lustració, però ara
presenta uns resultats
nefasts. Alimenta una
percepció violenta de les
relacions socials i de la
relació amb la naturalesa
també ha menyspreat el sentit espiritual de les comunitats antigues, que coneixien el seu
entorn natural, en nom d’un racionalisme que en termes econòmics ha buscat terres per
extreure minerals i recursos, embassar aigua i desplaçar la gent. 
La naturalesa canvia amb uns ritmes i cicles propis, i així ho han entès les cultures més arre-
lades a la terra, però no segueix una evolució cap a la perfecció, de la qual s’encarregaria la cièn-
cia moderna. Això s’ha confós. El desenvolupament hauria de considerar la doble dimensió dels
ritmes naturals i dels ritmes tecnològics locals per sortir del declivi ecològic generat pel  capi-
talisme. El temps disponible no va més enllà d’una generació.
Les formes de progrés material i el mite evolucionista, són les maneres d’entendre el món per-
tanyents a la tradició cultural d’Occident, que ha separat matèria d’esperit, cos de ment, aquest
món de l’altre, però no és la tradició prevalent en la població mundial ni l’única de la humanitat.
Domina actualment gràcies a l’expansió de la tecnologia i de la ciència moderna reduccionista,
i històricament degut al colonialisme comercial. Però també ha
col·locat  la Terra i la mateixa humanitat arran del col·lapse.
Per altres cultures el desenvolupament ha estat vinculat a la
reciprocitat cíclica amb el medi natural i amb les persones de la
comunitat, o vinculat amb el mite de l’arrelament a la Terra, el
mite de la pau i de l’equilibri dintre d’una comunitat i en relació
amb l’entorn. Altres perspectives que poden contribuir a resti-
tuir els col·lapses ecològics, les desigualtats abismals i les pro-
porcions de les violències i les guerres. Algun error bàsic impor-
tant ha tingut el desenvolupament. Com a ideologia, necessita pensar-se. 
Tot i ser un gran avenç, per exemple, el protocol de Kyoto del 97 o l’agenda 21 del 92, no són
suficients les pretensions d’un desenvolupament en termes només de costos, s’hi ha d’afegir la
riquesa que representa la biodiversitat d’un ecosistema, per ser un sistema viu; el valor social d’in-
teracció i cohesió d’una comunitat; i la significació d’unitat amb l’entorn com atribut sagrat en
moltes cultures. Des d’una orientació sostenible, les maneres de produir i de consumir han de
transformar la relació de l’home amb el món natural. Les energies renovables a petita escala, per
exemple, poden ser per molts pobles del món una bona solució, així com uns sistemes financers
de microcrèdits que poden utilitzar moltes persones en els països en vies de desenvolupa-
ment. Ambdós permeten crear un desenvolupament que sigui emancipador de les grans
empreses. Però, és important preservar i potenciar el pes cultural, la significació i els valors espe-
cífics de cada lloc. 
La realitat, a més, no la constitueix només la societat humana, sinó la societat de tots els éssers
vius amb qui convivim i compartim la Terra, sense els quals no hi ha espècie humana. Si no hi
ha biodiversitat no hi ha diversitat social. Aquest procés demana comprendre i respectar aques-
ta realitat biodiversa, i demana una bona relació amb els altres éssers vius per equilibrar la Terra.
Un desenvolupament humà i un canvi en tota la relació amb els sistemes naturals que perme-
ti sentir-nos-hi units. Una percepció de la terra que ens permeti copsar-ne la seva saviesa, és un
requisit de convivència amb la mateixa Terra i entre les cultures. Entendre els processos ecolò-
gics i socials com una totalitat dinàmica. Una realitat que té la seva pròpia ordenació: una
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La crisi de la humanitat. La modernitat enfosqueix la diversitat de les formes de vida social i
cultural de la Terra i augmenta l’extinció dels pobles indígenes i de les altres cultures. En perdre
diversitat biològica, es perd diversitat cultural.
La crisi dels oceans. La devastació de les pesqueries repre-
senta un perill d’extinció d’una reserva d’aliments bàsica del món.
A més de la pèrdua dels mamífers marins i moltes espècies
marines i d’un enverinament dels mars.
La crisi de l’atmosfera. La utilització del cel com a femer aug-
menta l’acumulació de productes tòxics, especialment de diòxid
de carboni que altera el clima amb un escalfament global i pro-
dueix un efecte negatiu sobre l’agricultura i un augment del
nivell de l’aigua del mar als litorals.
La crisi de la descomposició social. La imposició dels sistemes
polítics moderns a tot el món representa una ruptura dels sis-
temes socials i de les estructures econòmiques d’altres cultures
que han tingut una història sostenible amb el medi.
La ideologia del desenvolupament està en una espiral impa-
rable de destrucció de la vida del planeta i de la humanitat. El
canvi climàtic, el declivi i possible col·lapse dels boscos, l’asse-
cament dels rius i la reducció de les capes freàtiques. L’aire,
l’aigua i la terra, són els símptomes més flagrants d’aquesta
destrucció, d’una economia que ignora l’ecologia i la vida.
Emancipar-se’n significa crear les pròpies matrius socials del que
s’ha de fer i del que s’ha de gestionar, permetre que els propis con-
textos, hàbitats, ritmes, entorns, organismes, moviments i cul-
tures es despleguin. Tots aquests processos representen la com-
plexa i enorme diversitat de les relacions socials.     
Quan el desenvolupament trenca els ritmes naturals dels ecosistemes i els ritmes propis de
les cultures humanes, es trenca un aspecte sagrat de la realitat, un horitzó vital de significació.
Qualsevol progrés fet sobre aquesta ruptura té forçosament repercussions negatives en alguna
altra dimensió. El ritme exigeix sintonia entre totes les parts que constitueixen un sistema i es
perd quan una sobresurt de les altres. Això que és tan evident en les arts de la música, de la pin-
tura, de la poesia i d’altres, costa més de veure en la sociologia humana, on existeix igualment un
resultat desharmònic. ¿És viable la proposta intercultural per articular un ordre social i econò-
mic sostenible i assolir una convivència en pau?
EL PRISMA INTERCULTURAL I EL  SIGNIFICAT D’ECOLOGIA.
En el cas de la ideologia del desenvolupament, la crítica passa per desemmascarar la veneració
que se n’ha fet en presentar-la com la gran promesa de progrés, quan de fet no és més que la forma
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veneració que se n’ha fet
al presentar-la com la
gran promesa del
progrés, quan és de fet la
forma moderna de
capitalisme i de l’interès
privat per sobre del bé
comú, i com ara
constatem, a costa del bé
comú que representen els
ecosistemes de la terra i
els serveis ecològics
gratuïts que duen a terme
logia mundial, i que l’encontre entre cultures és una realitat ineludible. Hi ha un grau elevat d’ex-
plosió de la violència social i confrontació de civilitzacions, però hi ha també coneixements cul-
turals que cal considerar dins del marc de les Nacions Unides. També hi ha un bagatge acadèmic
de conceptes i d’orientacions, d’informacions i d’anàlisis, així com, de pràctiques, a tots els llocs
del món, que creixen exponencialment com és l’agricultura ecològica, els boscos sostenibles, les
energies renovables, els sistemes financers pels que no tenen res, i d’altres.
Segona: la situació perillosa d’un progrés parcial, en la línia del lucre privat, pot representar
un empobriment més gran dels països en vies de desenvolupament. Un funcionament sectorial
i individualitzat d’una empresa multinacional en el comerç mundial, com els fertilitzants de la
Montsanto o la seva soja modificada genèticament, pot suposar un retrocés pels països que volen
desenvolupar-se. Diàriament estem sotmesos a progressos parcials, i la política econòmica
està pensada en aquests termes, per afavorir alguns sectors econòmics dominants: empreses agro-
químiques, petrolíferes, extractives de minerals... L’últim exemple són les biotecnologies.
Paral·lelament, hi ha deteriorament ambiental, riscs en la salut, costos socials, població jove no
integrada, població gran marginada, costos culturals i simbòlics. 
El concepte de que la terra és un únic sistema planetari i un bé natural comú, ens porta a tre-
ballar des d’un sistema social i econòmic que consideri els límits de les reserves energètiques i
de la fusta verge i que afavoreixi el potencial de les energies
renovables, de l’hidrogen i de la fusta sostenible. Veient això, les
perspectives d’un creixement il·limitat del desenvolupament
són falses. Les fractures socials i mediambientals són conse-
qüència d’aquesta manca d’atenció a les dues premisses apun-
tades3. Si les actituds cap al consum inculquen la necessitat de
la sostenibilitat dels sistemes ecològics, es pot avançar cap a for-
mes sostenibles de produir i de consumir.
Estem davant de vuit grans desafiaments, que són les reper-
cussions del desenvolupament a gran escala, i que ens duen a
parlar d’una crisi de la humanitat i de la Terra. Desafiaments que s’han fet conscients per a molta
gent i ambits institucionals. De manera resumida, i seguint Norman Myers, aquests reptes són4:
La crisi demogràfica. Un creixement de la població mundial que està representant un retrocés
en la subsistència i en la qualitat de vida, i un augment de la misèria i del desànim.
La crisi dels recursos. L’explosió del consumisme comporta un retrocés en la regeneració
dels recursos i un augment en la destrucció dels sistemes ecològics bàsics.
La crisi de la biodiversitat. La tala dels boscos tropicals pel consum de paper i de fusta, o per la
plantació de cereals destinats a la producció de carn, significa la destrucció d’hàbitats on viuen
milions d’espècies que no coneixem. La pèrdua de la riquesa biològica del planeta, és la pèrdua
de la reserva d’aliments i de medicines. També implica una alteració del clima.
La crisi de l’erosió. Haver avançat en l’agricultura intensiva ha suposat un retrocés en la fertilitat
de les terres de cultiu disponibles i un augment de la desertització atès que ara els sòls són més
fàcilment arrossegats per l’aigua o el vent quan es fan monocultius. A més, s’ha produït un clar
retrocés dels aquífers, dels rius i dels llacs, i de les reserves d’aigua al món per un excés d’irrigació
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La pèrdua de la riquesa
biològica del planeta és la
pèrdua de la reserva
d’aliments i de medicines.
També implica una
alteració del clima
les. La fecundació entre les cultures i una filosofia de la Terra contenen un revulsiu capaç de cap-
girar la inèrcia egoista de la ideologia del desenvolupament.                                                        
Des de l’angle intercultural s’apunten unes possibilitats de reinvertir el procés de deteriorament
i transmutar els desafiaments del món en opcions creatives i alliberadores. Que els països no
moderns puguin comptar, amb els seus propis recursos humans i culturals, amb igual recol-
zament internacional i de les Nacions Unides. El contacte amb altres cultures ens porta a canviar
la posició del desenvolupament i no col·locar-la només en la dinàmica de inversió de capital estran-
ger. El buddhisme, el taoisme, la perspectiva antiga de l’Índia o l’animisme, poden oferir formes
de desenvolupament equidistant entre la satisfacció de les necessitats bàsiques i la restitució i
regeneració dels boscos, els aqüífers i hàbitats per les altres formes de vida. L’ajut financer pot
fer-se a una escala més reduïda i les tecnologies d’energia reno-
vable són accessibles arreu, com mostra l’exemple de Ladakh. Així
com, per exemple, l’agricultura biològica és una adaptació dels
enormes coneixements sobre silvicultura i alimentació que
tenien tradicionalment les dones de l’Índia. En relacionar-nos
amb una altra cultura, ni que sigui per poc temps, amb la seva
gent, els seus costums, la seva feina, podem adonar-nos que els
recursos són nombrosos i que el potencial humà és una de les
grans riqueses d’aquest planeta.9
Els resultats de la carrera del desenvolupament requerei-
xenuna reflexió sobre l’estat del món, tal com han explicitat
durant 21 edicions els informes de l’Institut Worldwatch. Aquesta
reflexió no pot ser només racional. S’han de crear ponts per
comunicar-se. La poderosa cultura tecnològica i la legitimada
societat científica han perdut un significat important de l’ésser: la interdependència entre totes
les formes de vida que habiten la Terra. Han perdut la percepció dels sistemes complexos de la
vida. Els pobles primordials queden sense ubicació quan els arriba el comerç de la cultura
occidental, o quan se’ls imposa una multinacional interessada en l’or o qualsevol altre mineral
o recurs natural. En les comunitats simples hi ha persones, majoritàriament joves, que volen expe-
rimentar l’estil occidental de viure: les seves begudes, la seva roba, i imitar el seu tarannà,
atesa la fascinació de la publicitat que presenta la fantasia com a realitat, accelerant la ruptura cul-
tural amb les seves antigues tradicions. En els països en vies de desenvolupament hi ha molta gent
que vol occidentalitzar-se, fascinats per les falses expectatives de consum. 
El lloc de la interculturalitat pot ser una trama des d’on trobar-se, i des d’on mostrar el que
representa el desenvolupament consumista. Un lloc per descobrir-ne un dimensió interior
que equilibri ecologia i cultura. I on tenir la claredat intel·lectual i la sensibilitat perceptiva necessà-
ries per aportar elements i eines que permetin construir el pont del diàleg.
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intercultural implica la
capacitat de cada cultura
per iniciar un diàleg amb
els mites de l’altra. Aquest




moderna de capitalisme i de l’interès privat per sobre del bé comú, i com ara constatem, a
costa del bé comú que representen els ecosistemes de la terra i els serveis ecològics gratuïts que
se’n deriven. Cal, doncs, desemmascarar la pretensió de ser un referent universal, vàlid per a totes
les cultures, quan es tracta una ideologia econòmica i política particular. El mateix terme desen-
volupament, té arrels mítiques pròpies de la tradició monoteista d’Occident. Degut a aquesta res-
sonància mítica, té una força quasi irresistible quan es presenta com la salvació de la humanitat.
Però és una manera d’enfonsar-la, acumulant capital a partir del crèdit ecològic i del dèbit tec-
nològic, deixant misèria en moltes poblacions, seqüeles de fam, malalties, ignorància i persecució
per a més de dos mil milions de persones que han arribat a un estat de desesperació i desànim.5
Aquesta situació no es pot escapar de la crítica al desenvolupament.
La pregunta sobre les necessitats és punt de partida per restituir la confiança, l’ànim i la
dignitat. Un cas il·lustrador és el de Manfred Max Neef,6 que va elaborar una reflexió rigorosa sobre
les necessitats humanes, en un intent de contribuir a la transformació dels pobles marginats de
Llatinoamèrica. L’experiència de les comunitats rurals al voltant de la política educativa i ecolò-
gica de Rishi Valley al sud de l’Índia, per refer la subsistència, l’economia, la vida social i el medi
ambient, és un altre exemple d’un desenvolupament en la direcció favorable a les persones i a la
vida. O bé, el del moviment Chipko7 per protegir i restablir els boscos de l’Uttarakhand al nord
de l’Índia. Són casos concrets, entre molts d’altres que ara no podem ressenyar, d’un canvi en la
ideología del desenvolupament per sortir del malestar. L’intent d’aquestes experiències és
donar un contingut diferent a les formes de vida social, a les
maneres de fer comunitat. Representen una revolta contra la ide-
ologia del desenvolupament. Són formes d’una economia ecolò-
gica autosuficient a petita escala. Aquestes comunitats, imbri-
cades en la seva concepció del dharma –això és, la rectitud, el camí
moralment correcte, la llei ètica natural– tenen un sentit propi
de la justícia envers l’home i la terra.
El diàleg intercultural és encara una proposta, almenys en les
qüestions socials que afecten la humanitat: indicadors demogrà-
fics, d’ocupació, de salut i d’accés a l’aigua potable, d’educació,
de capacitat de moure’s en el propi context social, de protecció i
de confiança envers la pròpia identitat religiosa i política. La
col·lisió de cultures i els conflictes amb la modernitat són un fet
estès, Això no obstant, el diàleg intercultural és una sortida
pacifica a la violència regnant i que s’ha de construir.
L’enfocament intercultural requereix una interpretació que incorpori l’espai mític sobre el qual
s’ubiquen les cultures. Que superi la fragmentació a la qual les ciències socials han sotmès l’es-
tructura social en diferents components: econòmics, polítics, juridics, tecnològics, educatius, reli-
giosos, i la institucionalització separada de cadascun d’ells. Hem de situar en el nucli de l’estructura
social i de les relacions socials el mite que les sustenta, aquells referents principals de significació8.
L’enfocament intercultural implica la capacitat de cada cultura per iniciar un diàleg amb els mites
de l’altra. Aquest repte vol dir abastar una consciència de l’originalitat de cada cultura i d’escoltar-
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mítica, té una força quasi
irresistible quan es
presenta com la salvació
de la humanitat
i aplicar polítiques socials en concordança amb les necessitats elementals. Apareixen reivindi-
cacions sobre la preservació del medi ambient i d’una política agrària no intensiva, amb la
fixació de preus justos pels productes dels països del sud en els mercats internacionals. I
també apareix una postura a favor dels mitjans tècnics senzills. Les fractures entre els països del
nord i del sud són conseqüència de la imposició de la dinàmica lucrativa del desenvolupa-
ment. 
Entre les altres cultures i la cultura del desenvolupament emergeix una distància significa-
tiva respecte del sentit de la vida. El calvari evolucionista que entén la vida com un recorregut de
lluita i supervivència, on no hi ha descans, sinó un moure’s en la
tragèdia entre la mort i la vida, no és assumit per tota la huma-
nitat. La vida en l’òptica evolucionista ens distancia de l’alegria
de viure, és un trauma que s’allunya de l’essència expressada pels
savis i místics. És incapaç d’abastar la creació com un tot, i d’as-
saborir la llibertat en el fet mateix de viure. La ideologia del
desenvolupament li pren a l’home la seva llibertat i situa el sen-
tit de la seva vida fora d’ell mateix. Això no obstant, la vida és
essencialment la realització de la llibertat de ser i d’estar en el
món i amb el món.
Les altres cultures no han sentit la necessitat d’una perfecció
projectada en un desenvolupament material encara que hagin
manifestat l’anhel de llibertat i d’alliberament. Aquests valors –llibertat, realització i claredat de
consciència–, es troben en el centre de les pràctiques orientals, les quals fan de la vida un
motiu per ell mateix i una oportunitat per la saviesa i la compassió. Com també és una expres-
sió de saviesa cadascun dels ecosistemes i cadascuna de les espècies vives quan tenen l’hàbitat
apropiat.
CONCLUSIÓ
Si la condició sociològica del món és plural, com hem intentat presentar aquí, el respecte per les
diverses cultures, per la diversitat biològica i per els diversos ecosistemes, ha de ser l’actitud reg-
nant. El multiculturalisme aixoplugat per la poderosa cultura del desenvolupament, dins de la
qual es considera vàlida una pluralitat d’ètnies i visions, és un camí fals. Això no és el mateix que
establir un diàleg entre les diferents cosmologies o visions del món que cada cultura té, sense per-
metre l’hegemonia de cap d’elles. Aprendre les unes de les altres exigeix un mutu reconeixement
de les seves diferents maneres de mirar el món i de les seves formes de viure.
Per emmarcar el diàleg intercultural és necessari que la cultura tecnològica i científica, la cos-
mologia dominant avui, produeixi els canvis principals en la seva pròpia manera de mirar. El reduc-
cionisme no representa al conjunt del món, ni dels temps que corren, la tecnologia aplicada a les
indústries extractives no representen solucions. S’ha d’entendre, en primer lloc, la interrelació
entre tots els fenòmens i s’ha d’aplicar així en una política econòmica. S’ha de projectar sobre l’es-
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LES RESPOSTES CONTEMPORÀNIES
Hem d’enfocar la nostra responsabilitat almenys en tres direccions: en fer possible la dignitat de
la vida humana, un món sostenible i aprendre a veure la interrelació entre els diferents àmbits
de l’estructura social. Són necessàries les diferents dimensions de la persona per recuperar la dig-
nitat i per restituir-la. L’estudi i la reflexió al costat d’una actitud contemplativa, com també de pràc-
tiques orientades a superar les humiliacions. Entendre des de l’interior que el que està passant
al món –injustícies, pors, guerres, etc.–, no és aliè a les normes i als valors que defensem com a
moderns, i atrevir-se a realitzar les proposicions d’una expe-
riència interdependent del món. El que està en joc és la super-
vivència de moltes cultures i de moltes espècies vives
Algunes actituds bàsiques de la naturalesa humana, col·loca-
des en el context de la societat moderna estan fructificant. La
pràctica del buddhisme zen, per exemple, ajuda a assolir un
compromís amb el medi on es viu. En la pràctica del tai chi
taoista, un altre exemple, l’exercici per la salut és també la recer-
ca per una qualitat de vida amb l’ordre natural de les coses i de la
societat. Trobaríem exemples d’actituds bàsiques de la naturalesa
humana amb els indígenes. Actituds que nodreixen, en certa
manera, les inquietuds de moltes persones d’Occident i de
moviments socials favorables a unes formes apropiades de
viure perquè sostenen el medi. La saviesa que la Terra ens apor-
ta i ens ensenya és l’actitud que encara mantenen alguns pobles,
pel fet d’haver sabut sostenir-se i haver entès que la Terra és viva.
L’educació ambiental per restituir i protegir la terra, com es fa a les escoles rurals de Rishi
Valley, al districte de Chittoor, al sud de l’Índia, per exemple, està  arrelada a la mateixa terra i a
la seva comunitat. La transmissió de coneixement es fa amb tot el cos, amb la percepció i amb la
intuïció. El mestre és un membre del poble que s’ha prestat a ensenyar i que segueix amb la seva
presència el procés d’aprenentatge dels infants, d’edats diferents.10 Al final del període escolar
estan acadèmicament més preparats que els escolars dels centres estatals.
La població que no està implicada en el desenvolupament consumista, encara que en patei-
xi les conseqüències amb residus i contaminacions, és més nombrosa que la gent que ha pro-
gressat cap a la modernització i constitueix la classe consumidora mundial (mil set-cents
milions de persones)11. El potencial d’aquestes comunitats no consumidores és enorme pel que
fa a formes de comunicació i de treball conjunt. El món es ple d’intel·ligència en cada persona,
com ho és també en cada arbre. Només quan aquest es talla, o bé es trenquen les aspiracions per-
sonals de la gent, apareixen el desànim i el desolament, la consciència es dilueix i el paisatge desa-
pareix.
El desenvolupament ha significat un abisme encara més gran entre el sud i el nord. Misèries,
injustícies, violències i guerres. La sortida, no està tant en invertir en més modernització de grans
infraestructures, sinó en les mesures immediates de superació de la fam, produint aliments bàsics
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tructura social i promoure una societat sostenible. Hi ha d’haver, en segon lloc, una política enca-
minada a la reinversió del procés de deteriorament ecològic i un canvi social profund per refer
la misèria, la injustícia i la violència al món, que impliqui la consciència comunitària. No es pot
continuar amb polítiques neoliberals que ignoren les cultures i els ecosistemes. El fons motivador
de la transmutació que necessita el món és l’emergència d’un esperit de la Terra i d’una convivència
amb totes les formes de vida. Totes elles serveixen a la qualitat de la vida, a la realització de tota
la vida. Molta gent al món –sobretot molta gent jove–, queda fora del curs del desenvolupament.
I aquesta gent és energia disponible per construir el teixit social comunitari i estructurar la vida
de la mateixa cultura que l’ha engendrat. 
No es tracta de destruir els resultats de la tecnocultura, sinó de desmuntar una ideologia per
tal d’aturar les seves implicacions socials i culturals. El diàleg és un procés que parteix de la presa
de consciència de la situació mundial provocada per l’exercici del desenvolupament i que
avança cap a uns compromisos polítics i socials que reordenin la justícia, regenerin el medi i donin
significat a les cultures. La mutació espiritual i l’emergència d’una orientació respectuosa amb
la Terra, atorgarà sentit als canvis socials que el món reclama en forma de justícia, equitat i eco-
logia. Probablement un punt de fecundació intercultural molt ric i urgent. Adonar-nos que estem
en un món ple de vida, però que declina degut a l’activitat del desenvolupament, i que totes les
comunitats són interdependents. 
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